走向“休闲”的旅游——对旅游(支柱)产业的思考 by 张进福
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对会展旅游多不屑一顾 ;航空、交通部门亦然 (当然 ,
谁也不反对从旅游中获取额外收益) 。
姑且从产业边界的模糊、产业要素的混乱看 ,旅




类的最佳概括 (模型) (MacCannell ,1976 : 1) 、旅游是























乱纪行为。2006 年违规转让 50 年经营权的山西方
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话道歉 ,但仍令人心寒。这样的事件还少吗 ?) 。

























“LET IT BE !”(本文纯属学术观点)
(作者为该系教师 ;收稿日期 :2007 - 08 - 26)
[本期本栏责任编辑 :宋志伟 ;责任校对 :吴巧红 ]
　　Ó预告 :
《旅游学刊》2007 年第 10 - 12 期笔谈主题为“旅
游产业的范围与地位”,欢迎投稿 ,截稿时间 : 2007
年 10 月 20 日。
《旅游学刊》2008 年第 1 - 3 期笔谈主题为“旅游
高等教育的创新与发展”,欢迎有心得的作者早做准
备 ;截稿时间 :2008 年 1 月 20 日。
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